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ABSTRAK  
Sectio caesarea merupakan proses melahirkan janin, plasenta dan selaput ketuban melalui 
dinding perut dengan cara  membuat irisan pada dinding perut dan rahim. Sectio caesarea dapat 
dilaksanakan bila ibu sudah tidak dapat melahirkan melalui proses alami. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui beberapa faktor yang berhubungan dengan keputusan pemilihan persalinan sectio caesarea di 
RSIA Siti Khadija 1 Kota Makassar. Jenis penelitian adalah penelitian observational analitik dengan 
rancangan cross sectional study. Sampelnya adalah ibu yang melakukan persalinan sectio caesarea di 
RSIA Siti Khadijh 1 Kota Makassar sebanyak 70 ibu. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
accidental sampling.Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 77,1% responden yang keputusan pemilihan 
persalinan sectio caesarea baik dan yang keputusan pemilihan persalinan sectio caesarea kurang baik 
sebanyak 22,9%. Terdapat hubungan antara peran keluarga (p=0,006), kelompok referensi (p=0,012, 
motivasi (p=0,002), dan kepercayaan (p=0,003) dengan keputusan pemilihan persalinan sectio caesarea, 
sedangkan faktor jenis umur (p=0,0476), pekerjaan (p=0,899), dan pendapatan (p=0,055) tidak memiliki 
hubungan dengan keputusan pemilihan persalinan sectio caesarea. Kesimpulan penelitian yaitu terdapat 
empat variabel yang memiliki hubungan yang signifikan dengan keputusan memilih persalinan sectio 
caesarea. Peneliti menyarankan untuk lebih menekan angka kejadian persalalinan secara sectio 
caesarea di RSIA Siti Khadijah dengan meningkatkan mutu pelayanan khususnya ante natal car.  
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ABSTRACT 
Sectio Caesaria is a process of giving birth in which fetus, placenta, and amnion are transferred 
through diaphragm by creating incision on diaphragm and uterus. Sectio Caesaria can be done when the 
mother cannot give birth in a natural manner. This research is aimed to find out the factors, which 
influence the decision of mother to conduct Sectio Caesaria in RSIA Siti Khadija 1 cabang Makassar. The 
type of this research is Observational Analytical with Cross Sectional Study design. The sample is mother 
who had carried out Sectio Caesaria in RSIA Siti Khadija 1 Kota Makassar, which are 70 mothers. The 
method used in collecting the sample is Accidental Sampling method. The result of this research showed 
exactly 77,1% respondents are satisfied with their Sectio Caesaria and 22,9% respondents are not. There 
is a correlation between the role of the family (p=0,006), reference group (p=0,012), motivation 
(p=0,002), and trust (p=0,003) with the decision to conduct Sectio Caesaria. Meanwhile, age 
(p=0,0476), job (p=0,899), and income (p=0,055) have no influence on the decision making process. 
Conclusion of the study that there are four variables that had a significant influence the decision of 
mother to conduct sectio caesarea. Research suggest that to press rate case sectio caesarea in RSIA Siti 
Khadijah 1 cabang makassar.  
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